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Makro? Big C? Lotus? Carrefour? Savco? Auchan
?? ?????????????????
Tops? Sunny?s? Food Lion? Food Land? Villa? Jusco? Seiyu? Fuji
?? ?????????????????



















? ? Siam Makro?PLC? ???? ?????? ??? ????? ??
? ? Big C Supercenter?PLC? ???? Casino??? DS?HM ????? ????
? ? Ek-chai Distribution?Tesco Lotus ???? Tesco??? HM ????? ????
? ? CP?-Eleven ???? CP CVS ????? ???
? ? Central Department Store??? ???? ????? ??? ????? ????
? ? The Mall Group?Mall ???? ????? ??? ????? ??
? ?? CRC Ahold????Tops ???? Royal Ahold??? SM ????? ????
? ?? CenCar?Carrefour ???? Carrefour??? HM ???? ????
? ? Robinson Department Store?PLC? ???? ????? ??? ???? ????
?? ? Power Buy ???? ????? CK ???? ?
?? ? Siam-Jusco ???? ??????? SM ???? ??
?? ?? Foodland Supermarket ???? Foodland SM ???? ??
?? ? City Mall Group?The Emporium ???? ??????? ??? ???? ?
?? ? Tang Hua Seng Department Store ???? ?????? ??? ???? ????
?? ?? Isetan?Thailand? ???? ?????? ??? ???? ??? ???????
?? ? CRC Sports?Super Sports ???? ????? CK ???? ?
?? ? Auchan Chiangmai ???? Auchan??? HM ???? ? ????????
?? ?? Pata Department Store??? ???? ???? ??? ???? ???? ????????
?? ?? Banglumpoo Department Store??? ???? ??????? ??? ???? ???? ????????
?? ? Boots ???? Boots??? SS ???? ?
?? ?? Klang Plaza??? ???? Klang Plaza ??? ???? ??? ?????
?? ? Bel-Thai Supermarket?Food Lion ???? ?????????? SM ??? ?
?? ? Villa Market JP ???? Phusanakhom SM ??? ???
?? ?? Bangkok-Tokyu Department Store ???? ????? ??? ??? ???? ?????
?? ?? Topland Plaza??? ???? Topland ??? ??? ???? ???????
?? ?? Sogo?Thailand? ?? ???? ?????? ??? ??? ???? ???????
?? ? Siam Family Mart ???? ????? CVS ??? ????
?? ?? Merry Kings Department Store??????? ??????? ??? ??? ????
?? ?? Diana Department Store?PLC? ???? ????????? ??? ??? ???? ?????





Central Department Store??Harng Central Department Store,Bang Na Department Store,Rachada Nonsee
Department Store,Ramindra Department Store,Central Pinklao Department Store,Had-yai Department
Store,Mass Concept?Central City Tonburi?????????
CRC Ahold???Bangna,Sapanmai????????,Airport???????,Chanthaburi,Hadyai City,Nakorn-
sri,Pitsanulok,Phuket,Ratchaburi,Ubon,Udorn?????????
Banglumpoo Department Store??Banglumpoo?Ngamwongvan?,Banglumpoo?Pracharasd Arcade????
?????
Pata Department Store??Pin Klao Department Store???????????????
Merry Kings Department Store??Benja-Nakorn Department Store,Maharaj Department Store,Sapan Kwai
Department Store?????????
Sogo?Thailand???Erawan Sogo???????
Topland Plaza??Topland Arcade,Topland Phetchaboon,Robbanjerd???????
Klang Plaza??Klang Plaza Jomsurang???????
?? C&C? Cash&Carry, DS? Discount Store, HM? Hypermarket, SM? Supermarket, CVS? Convenience
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???? Sapan Mai Department 
Store Co., Ltd.
????? Siam Family Mart Co., Ltd.
?? ????????????????????????????
??? !? ????????Harng Central Department Store??????Central Retail Corp???????????????????????
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?????????? ??????
??????? ????? ??????? ?????
!? ??????????
???
Harng Central Dept. ???? Central ????? ?????? ?
Jirathiwat? ???? Jirathiwat? ????
Central Dept. ???? Central ??????????? ??????????? ?
CRC?? ??? CRC ???
Robinson Dept. PLC ???? Robinson ??????????? ??????????? ?
CRC ??? CRC ???
???????? ??? ???????? ???
CR (Thailand) ???? Robinson ????????? ????????? ?
Robinson Dept. PLC ??? Robinson Dept. PLC ???
Discount Store (DS)
Big C Supercenter PLC?? ???? Big C ?????? ?????? ?
Jirathiwat? ??? Jirathiwat? ???
Robinson Dept. PLC ??? Saowanee Holdings?? ???
?????? ???
Hypermarket (HM)
CenCar ???? Carrefour ????? ?????? ?
???????? ??? ???????? ???
SSCP (Thailand)?? ??? SSCP ?Thailand? ???
CRC ???
Supermarket (SM)
CRC Ahold?? ???? Tops ????????? ??????????? ?
CRC n.a. Nawak???? ???
Robinson Dept. PLC ??? ???????? ???
Convenience Store (CVS)
Siam Family Mart ???? Family Mart ????? ????? ?
Robinson Dept. PLC ??? Robinson Dept. PLC ???
Family Mart???? ??? Family Mart???? ???
SP?Saha????? ??? SP?Saha????? ??
ICC?Saha????? ??? ICC?Saha????? ??
????? ??? ??? ??
SFM Holding ???
!? CP????
Cash & Carry (C&C)
Siam Makro PLC??
???? Makro ?????? ?????? ?
Makro Holding (Thailand) ??? Makro Holding (Thailand) ???
?????? ??? ?????? ???
CP?????? ?? Holms Green ??
Holms Green ??
Discount Store (DS)
Ek-chai Distribution ???? Lotus ???????????? ??????? ?
CP???? ???? CP???? ??
Tesco (Thailand)??? ???
Supermarket (SM)
















CP??Eleven ???? ??Eleven ?????? ?????? ?
CP???? ??? CP???? ???
???CP??????? ??? ???CP???? ???
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?? Siam Makro???????????Makro Holding?Thailand?????Holms Green?????????
?CP????????????????CP???????????????????????????????????
???Charoen Pokphand Group????CP Merchandising????CP??Eleven????Charoen Pokphand Petro-
chemi??????
????Tesco Stores?Thailand?????Tesco Group?????????????????????????
??? ?????????????????????????????Bel-Thai Supermarket???Delhaize ?Le
Lion??Netherland???????Food Lion (Thailand) Inc.??????????????????????????
????????????????????????
??? CP???????????Chiarawanon??????
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Makro PLCHCDS? CDS? Robinson PLC Big C PLC
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???? ???? ???? ???? ???? ????
Tiang ??? ? ? ? ? ? ? ??????? ?
Samrit S?Tiang ??? ? ??? ? ??? ? CM?PS?CDS?? ???????
Wanida W?Samrit ?? D????HCDS?Silom??
Kannika W?Samrit ?? D????HCDS?Latphrao??
Yuwadi D?Samrit ?? A.MD?CDS?? CEO?CDS??
Nitsini D?Samrit ?? A.MD?HCDS?Silom?? E.V.PS?CDS??
Kriangsak S?Samrit ?? PS?Central Sport?? n.a?????????
Wanchai S?Tiang ??? ??? ?? V.PS?CDS?? CM???????
Sumari W Wanchai D????CT??
Jintana D?Wanchai ?? PS?CT?? MD?CT??
Sakchai S?Wanchai ?? MD?CDS?? A.V.PS?CGF??
Sujitra D?Tiang ?? ?? ?? V.PS?CDS?? PS????????
Sutthiphon S?Tiang ?? ?? ?? ?? V.PS?CDS??
MD?HCDS?Latphrao??
V.CM???????
Sutthikiat S?Tiang ?? ?? ?? V.PS?CDS?? PS?CEO?CENTEL??
Sutthichat S?Tiang ?? ?? ?? ?? V.PS?CDS?? CEO?MD?CRC??




Sutthisak S?Tiang ?? ?? ?? PS?CGF?? MD????????
Sutthitham S?Tiang ?? ?? ?? A.MD?HCDS?Latphrao??CEO?CPN??
Sutthidet S?Tiang ?? ?? ?? S.V.PS?CPN??
Sutthilak S??Tiang ?? ?? ED?E.V.PS?CRC??
Sutthisan S??Tiang ?? ?? V.A.MD?Power Buy??
Mukda D?Tiang ?? ?? ?? ?? ?????CT??
Rattana D?Tiang ?? ?? ?? ???????CRC??
Lida D?Tiang ?? ?? ??




??? !? ?S? Tiang?? Tiang?????S? Tiang???????D? Tiang???????D? Tiang?????
???????????????????W? Samrit??Samrit???????W? Samrit??Samrit??????
????????
?? ????????????????CT??Central Trading??HCDS??Harng Central Department Store?
?CDS??Central Department Store??CGF??Central Garment Factory??CMG??Central Marketing Group?
?CRC??Central Retail Corporation??CENTEL??Central Plaza Hotel??CPN??Central Pattana
?? ????????????????CM??Chairman??PS??President??CEO??Chief Executive Officer?
?MD??Managing Director?????Director??E???Executive??V???Vice??A???Assistant??S???Senior

































































HCDS CRC CDS CMG CT CGF CH CPN CENTEL ABICO
Tiang ??? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
??????
Samrit S?Tiang ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
Wanchai S?Tiang CM CM CM CM CM CM CM CM CM?ED VCM
Sutthiphon S?Tiang V.CM V.CM V.CM V.CM V.CM D
Sujitra D?Tiang D D
Sutthikiat S?Tiang D* D* D* D* D* PS?CEO
Sutthichat S?Tiang D* CEO?MD D* D* D*
Sutthichai S?Tiang V.CM V.CM V.CM V.CM V.CM V.CM ED ED
Sutthisak S?Tiang D* MD MD MD
Sutthitham S?Tiang D* D* D?CEO
Sutthidet S?Tiang S.V.PS
Sutthiphan S??Tiang ED






Kriangsak S?Samrit D* D* D*
Nitsini D?Samrit D* E.V.PS
Siriket D?Samrit E.V.PS
Parin S?Samrit D* D* D* D* D* D* D* ED D ED
Thot S?Samrit ED?E.V.PS D*
Jintana D?Wanchai D* MD D
Wat S?Wanchai D* D* D* D*
Kopchai S?Wanchai D* ED?V.MD
Sakchai S?Wanchai A.V.PS
Phichai S?Wanchai D* MD
Narong-rit S?Sutthiphon D* D* S.V.PS
Thiradet S? Sutthikiat D
Thirayut S? Sutthikiat D
????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
??? ?? ???????????????
?? ????????????????????CH??Central Holding???ABICO??Abico Holding PLC?
?? ?????????????????????D??????????????????????????
























































































































































































































???????????????????Fai Kan-wijai Setthakit Rai










































































































































































































Abico Holdings PLC ed.??????Abico Holdings PLC. Rai-ngan Prajam Pi
?????Baep??? ?????????????.
Athiwat Sap-phaithun??????Khamphi?Chao Sua?Thanin Chiarawanon??
???????????????????????, Bangkok: Supertouch
Media Group.
Big C Supercenter PLC ed.??????Big C Supercenter PLC. Rai-ngan Prajam
Pi?????Baep??? ?????????????.
?? ed., Big C Supercenter PLC. Annual Report, Annually,????????.
BOI ?Board of Investment???????BOI Press Release,??????????Decem-
ber,?????.
Central Pattana PLC ed.??????Central Pattana PLC. Rai-ngan Prajam Pi
?????Baep??? ?????????????.
Central Plaza Hotel PLC ed.??????, Central Plaza Hotel PLC. Rai-ngan Pra-
jam Pi?????Baep??? ?????????????.
Fai Kan-wijai Setthakit Rai Sakha Sathaban Wijai phua Kan-phatthana
Prathet Thai??????Kan-kha Song Kha Plik Thai???????????
Bangkok: Ministry of Commerce.
Kanjana Nop-phan and Sanlaya Aksonmat???????Jo Luk Thurakit Kha Plik
???
Thai: Mum Mong Prathan Samakhom Phu Kha Plik?????????
?????????????????,? Warasan Songsoem Kan-long
Thun, Vol.??, No.?.
Nangsu Anuson nai Ngan Phraratchathan Phaloeng Sop Nai Samrit Jirathi-
wat????????????????????????November,?????.
Pandop Tangsiwong?????a??Central Group: Thung Wela Tong Phlat Run??
??????????????????????,? Phu Chatkan Rai-
duwan, Vol.??, No.???, October.
???????b??Family Council: Rup Baep Kan-jatkan Kongsi Yang Mi Rabop
???????????????????,?Phu Chatkan Rai-duwan, Vol.
??, No.???, October.
Phu Chatkan ed.????????Cover Story?CP Satawat thi ??: Phara Sut-thai
Thanin Chiarawanon??????CP????????????????
??,?Phu Chatkan Rai-duwan, Vol.??, No.???, February.
Prakat khong Khana Patiwat Chabap thi??????????????.
Praratchabanyat Kan-prakop Thurakit khong Khon Tangdaw Pho. So.??????
?????????????.
Rewadi Rattananuban and Sunantha Jaruwatthanachai???????Thit Thang
Thurakit Kha Plik Thai???????????,?Rai-ngan Setthakit Rai
-duan?Thanakhan haeng Prathet Thai?, December.
Robinson Department Store PLC ed.??????Robinson Department Store PLC.
Rai-ngan Prajam Pi?????Baep??? ?????????????.
?? ed.??????Robinson Department Store PLC. Rai-ngan Prajam Pi ????
?Baep??? ?????????????.
?? ed., Robinson Department Store PLC. Annual Report, Annually, ?????
????.
Robinson Planner Ltd. ed.??????Robinson Department Store PLC. Reorganisa-
tion Plan.
Siam Makro PLC ed.??????Siam Makro PLC. Rai-ngan Prajam Pi ????
?Baep??? ?????????????.
?? ed., Siam Makro PLC. Annual Report, Annually,????????.
Somsak Damrongsunthorachai???????CRC: Hua Hok Thurakit khong Central
Group?CRC??????????????????,?Phu Chatkan Rai-
duwan, Vol.??, No.???, October.





Waraphon Panprasong???????Phap Ruam Thurakit Kha Plik nai Pi ????
???????????????,?Setthakit Parithat, Vol.?, No.?.
Warunrat Chaiyasut?????? Thurakit Kha Plik nai Prathet Thai??????
?????, ?Setthakit Parithat, Vol.?, No.?.
Wirat Saengthongkham???????Sutthichat Jirathiwat: Phunam Klum Central
Khon To Pai????????????????????????????
??????????, ?Phu Chatkan Rai?duwan, Vol.??, No.???, Octo-
ber.
Yutthasak Khanasawat???????BOI Pen Tonhet haeng Kan−lom Salai khong
Cho Huai ru mai??BOI?????????????????,?Warasan
Songsoem Kan-long Thun, Vol.??, No.?.
???????
KTTK-RW : Krungthep Thurakit Raiwan??? ??????????.
PRCT-TK : Prachachat Thurakit??????????????.
PCK-RW : Phu Chatkan Raiwan??? ??????.
PCK-RS : Phu Chatkan Raisapda??? ??????.
TNSK : Than Setthakit??????????????.
??? ??
???
